



Las universidades se encuentran inmersas en un
cambio que afecta a las estructuras de los estudios
y, como consecuencia, a la forma de entender las
disciplinas. Esto está sucediendo en los estudios
de educación también, y nos preguntamos en qué
medida lo estará haciendo en la Teoría de la
Educación (TE) como ámbito disciplinar. Se ha
realizado un estudio del grado y modo en que
aparece esta disciplina, bajo sus distintas
denominaciones, en los nuevos planes de las
titulaciones de educación (Grados de Pedagogía,
Educación Social, Magisterio de Educación Infantil
y Magisterio de Educación Primaria). Con ello,
hemos obtenido un diagnóstico preciso de la
situación de laTE en las 57 universidades, del total
de 76 oficialmente reconocidas en España que,
durante el curso 2010-2011 ofertaron esta materia
dentro de sus planes de estudio.Además, y a partir
del análisis de contenido de diez programas de TE
distintos, hemos podido determinar qué
competencias desarrolla la TE en el Grado de
Pedagogía. Abordamos también el debate de la
formación teórico-reflexiva de los futuros
profesionales de la educación.
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Abstracts
Spanish universities are undergoing changes that
affect the structure of the subjects studied and,
as a consequence, the way disciplines are
understood. This is also happening in all other
areas of education and we wondered whether it
also applied to the field of Educational Theory
(ET).We have carried out a study of the specific
way in which ET is included in the new degrees
on education (Bachelor of Pedagogy, Social
Education, Primary Education, and Early
Childhood Education). As a result we have
obtained an accurate diagnosis of the situation of
ET in 57 of the 76 Spanish universities teaching
ET as part of their study plan during the
academic year 2010-2011. Furthermore, we
present the results of a contents analysis of ET
competencies. To achieve this we studied ten
different syllabi of the subject ET in Pedagogy.We
also address the debate on the pertinence of
theoretical and speculative training of future
education professionals.
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Ciencias de  la educación,  cada una de  las  cuales analiza el  fenómeno común de  la






que, bajo diferentes denominaciones  («Teoría de  la Educación», «Fundamentos de  la
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X  el  Sabio  (UAX);  Universidad Autónoma  de Madrid  (UAM);  Universidad Cardenal-Herrera  CEU  (UCH-CEU);
Universidad  Católica  de  San  Antonio  (UCAM);  Universidad  de  Almería  (UAL);  Universidad  de  Cádiz  (UCA);
Universidad de Córdoba (UCO); Universidad de Jaén (UJAEN); Universidad de Zaragoza (UNIZAR); Universidad
Europea  de  Madrid  (UEM);  Universidad  Francisco  de  Vitoria  (UFV);  Universidad  Internacional  de  La  Rioja
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Una  vez  identificada  esta  materia  en  sus  diversas  denominaciones  («Pedagogías»,
«Conocimientos» «Teorías» o «Fundamentos» educativos) nos centraremos en comparar
cómo se ha configurado su enseñanza en  la  titulación de Pedagogía, analizando  los











educativos.  Una  de  las  variables  que  explican  el  inicio  de  estos movimientos  fue  el
convencimiento por parte de los gobiernos de los países occidentales acerca de que sus
sistemas  educativos  nacionales  estaban  en  crisis,  de  que  las  tradiciones  e  ideas
predominantes hasta la fecha sobre la educación tenían que ser desechadas en aras de
una mejora entendida en términos de eficiencia. La publicación a comienzos de los ochenta
en EE.UU. del  informe «A Nation At Risk»,  es quizá el  ejemplo que mejor  ilustra  las
motivaciones  de  dichas  reformas.  El  informe  lamentaba  la  mediocridad  del  sistema
educativo público y señalaba los problemas que dicha mediocridad planteaban para la








escuelas. A pesar de las críticas y refutaciones basadas en datos que «A Nation At Risk»
recibió  desde  los  mismos  EE.UU.  (Berliner  y  Biddle,  1995),  el  movimiento  se
internacionalizó rápidamente. Gobiernos de todo el mundo, incluido el español, empezaron






















– Una vía gira en torno al concepto de transferencia del conocimiento que se traduciría
en una práctica informada basada en los resultados de la investigación. La clave para








difunden  entre  los  profesionales;  en  tercer  lugar,  estos  profesionales  reciben  la
información, la adaptan a su contexto de actuación y, por último, lo implementan. El
principal  problema que esta  perspectiva  de  la  transferencia  nos plantea  cuando  la
aplicamos a  las condiciones epistemológicas del conocimiento pedagógico, es que
promueve  una  idea  equivocada  acerca  de  cómo  se  adquiere  y  se  transmite  el
conocimiento. Supone que el conocimiento puede transferirse a través de mecanismos
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no  sea  «teoría».  Según  este  planteamiento,  la  «práctica»  se  aferraría  a  los  casos
particulares  y  dependientes  del  contexto,  posee  capacidad  de  respuesta  ante  las






hacer  respecto  a  alguna  cuestión  teórica:  hay  aspectos  de  la  práctica  que  no  están
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limitados por la inmediatez, la particularidad o el contexto. También podemos encontrarnos


























como es bien sabido en  la Facultad de Filosofía de  la Universitat  de Barcelona y  su
influyente Plan Maluquer. La trayectoria, orígenes e influencias de esta disciplina en dichos
estudios han sido ampliamente estudiados (Gil Cantero y Jover, 2007; Bruno-Jofré y Jover,
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conjunto de las titulaciones vinculadas al área de la educación: Grado en Maestro/a de
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asignatura del tipo de «formación básica» (FB). Sólo encontramos una excepción para
Primaria e Infantil, donde una universidad la oferta como asignatura «optativa» (OP).
Si  prestamos  ahora  atención  al  Gráfico 4,  vemos  cómo  hemos  establecido  cuatro
categorías  para  organizar  y  clasificar  las  diferentes  denominaciones  con  que  hemos
encontrado a la TE: 1) «Fund&Tend&Práct», incluye asignaturas cuyo título hace referencia
al estudio de los fundamentos, tendencias y prácticas de la educación; 2) «TE», se refiere
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universitarias  de  carácter  oficial,  a  la  vez  que  se  reconocía  a  las  universidades  su
autonomía para crear y proponer «de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas
y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de un catálogo previo







acceso  y  admisión de  futuros  estudiantes;  planificación de  las  enseñanzas;  personal
académico precisado; recursos materiales y servicios necesarios; resultados previstos de







3 Es más,  el  propio  programa VERIFICA  ofrecía  una  «Guía  de  apoyo  para  la  elaboración  de  la memoria  de
verificación de títulos oficiales universitarios»; y no olvidemos los Libros Blanco del «Título de Grado en Pedagogía»
que facilitó en su día la ANECA.
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Desde el programa VERIFICA (de la ANECA) se han evaluado esas propuestas de los
planes  de  estudio  de  cada  título  universitario4 y,  posteriormente,  en  el  Registro  de
Universidades,  Centros  y  Títulos  (RUCT)  se  ha  podido  localizar  aquellos  planes
confirmados por el Consejo de Universidades (compuesto por el Ministro de Educación,
rectores de las respectivas universidades y demás miembros) hasta el momento actual.
Tal y como recoge  la Tabla  II, para  la  titulación de Pedagogía, en  todos  los casos se
Bianca Thoilliez y María Poveda Sanz
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Universidad5 Materia vinculada a la TE Código Aprobación en B.O.E.
























4 Para  saber  más  de  este  programa  de  evaluación  (guías  de  apoyo,  protocolos,  comisiones,  etc.)  acudir  a
http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA Para conocer  los planes de estudio que han superado  los  trámites
académicos  y  administrativos,  acudir  al  RUCT,  en  https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual
=estudios
5 Para ver a qué universidad corresponden las siglas, ver nota 1.





















4.2.1 Análisis de los objetivos en los programas de la asignatura TE en Pedagogía
Aunque  la  mayoría  de  departamentos  incluyen  objetivos  en  su  programación  de  la
asignatura, las universidades de Granada, Málaga, Oviedo y Sevilla no presentan objetivos.
Si  bien,  pensamos  que  los  objetivos  tendrían  que  ser  «objetivos  generales  de  la
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El análisis de los programas de las asignaturas consultados, nos hace pensar que no hay
una distinción clara entre unos y otros, pues además de que no todos presentan objetivos
y  competencias,  los  que  lo  hacen no ofrecen una diferencia  significativa  (objetivos  y
competencias prácticamente son  los mismos),  y  los que se decantan por sólo  incluir
objetivos  o  competencias  no  difieren  demasiado  de  lo  dispuesto  por  el  resto  de
departamentos  sean  cuales  sean  los  elementos  curriculares  incluidos  (objetivos  y
competencias, sólo competencias, sólo objetivos).
4.2.2 Análisis de las competencias en los programas de la asignatura TE en
Pedagogía
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Trans&Bás&Esp Trans&Esp Esp No contempla
Gráfico 6: Definición de competencias en la materia TE en Pedagogía (curso 2010-11)
Fuente: elaboración propia (N =10)
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B. Manejo de técnicas para la recogida de información,  que  incluye  aprendizajes
relacionados  con  la  consulta  de  fuentes  y  la  aplicación  de  técnicas  básicas  de
investigación.









términos  de  competencias  a  desarrollar  son  el  tercero  (C),  que  hemos  denominado
«conocimiento de los fundamentos del hecho educativo», así como el «manejo de técnicas
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4.2.2.2. Competencias transversales
El  análisis  de  las  competencias  transversales  que  los  diferentes  planes  de  estudio
analizados reconocen como propias de la materia de TE, nos ha permitido identificar cuatro
grupos competenciales: 
A.  Adquisición de valores para el ejercicio profesional, que se refiere a la deontología de
las profesiones de educativas y con la promoción de valores. 
B.  Desarrollo de habilidades de comunicación, se  refiere,  como  en  el  caso  de  las
competencias básicas, al aprendizaje de la capacidad de comunicarse en contextos de
educación superior. 
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D.  Reconocimiento de la complejidad de los procesos y contextos educativos, incluye
competencias que abordan la exploración de la complejidad de los procesos y contextos
en que tiene lugar los fenómenos educativos. 
Incluimos  los  resultados de dicho análisis  y  categorización en  la Tabla  IV. Asimismo,


































4. Considerar  la ética y  la  integridad  intelectual como valores esenciales de  la práctica
profesional (UM).
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4.2.2.3 Competencias especíﬁcas
Con respecto a las competencias específicas, hemos identificado cinco categorías: 
A. Formación del juicio educativo, hace alusión a competencias para aprender a analizar
y juzgar la realidad y las situaciones educativas desde una perspectiva pedagógica.
B. Reconocimiento de las dimensiones social e histórica de la educación, donde
incluimos competencias encaminadas a la ampliación de la mirada educativa, teniendo
en cuenta los factores sociales e históricos sin los que no es posible comprender del
todo los fenómenos educativos.
C. Diseño y evaluación de programas educativos, que incluye competencias relativas a
la planificación, la dirección, la dinamización y la evaluación de proyectos pedagógicos
en diferentes contextos de intervención.
D. Adquisición de bases de investigación educativa, hace referencia a competencias
destinadas a formar al estudiante en los fundamentos metodológicos de la investigación
que se realiza en el ámbito de la educación.
E. Identificación de los fundamentos teóricos de la educación, se refiere a competencias
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Los resultados del análisis de contenido que hemos realizado, aparecen reflejados en
la Tabla V. Asimismo, y del mismo modo que hicimos con las competencias básicas y
transversales, presentamos en el Gráfico 9 la presencia de cada uno de  los cinco
grupos competenciales por universidades, especificando el contenido y formulación




















afines  en  la  formación  de  los  futuros  pedagogos  y  pedagogas.  Si  atendemos  a  la
distribución de competencias dentro de los grupos o categorías competenciales que hemos
podido  definir,  destacan  con  once  registros  las  competencias  referidas  al  «diseño  y




el  «reconocimiento  de  las  dimensiones  social  e  histórica  de  la  educación»  (B)  y  la
«adquisición de bases de investigación educativa» (D). 





















































































una  acción  educativa  concreta  (diagnóstico  de  necesidades,  capacidades,  factores  de
exclusión y discriminación social, dificultades de aprendizaje, etc.) (UN).































primero); (2) que la carga en ECTS que suele recibir también en las cuatro titulaciones son










Oviedo,  Salamanca,  Sevilla  y  UNED),  hemos  podido  determinar  qué  competencias
básicas, transversales y específicas se adscriben a dicha materia. Así, hemos clasificado
en tres categorías o grupos competenciales las ocho competencias básicas identificadas:
CB-A) Desarrollo de habilidades comunicativas en contextos educativos, CB-B) Manejo
de técnicas para la recogida de información; y CB-C) Conocimiento de los fundamentos
del hecho educativo. Con respecto al estudio de las 34 competencias transversales que
en  total  se  incluían  en  dichos  programas,  hemos  podido  identificar  a  su  vez  cuatro
categorías o grupos competenciales que desarrollarían la materia de TE o afín en el marco
de  los  nuevos  grados  en  Pedagogía:  CT-A) Adquisición de valores para el ejercicio
profesional;  CT-B) Desarrollo de habilidades de comunicación;  CT-C) Desarrollo de
capacidad para el trabajo autónomo y colaborativo;  y  CT-D) Reconocimiento de la
complejidad de los procesos y contextos educativos. Por último,  y en  relación a  las
competencias  transversales,  de  las  cuales  analizamos  un  total  de  cuarenta  y  tres,
identificamos un total de cinco categorías que nombramos del siguiente modo: CE-A)
Formación del juicio educativo;  CE-B) Reconocimiento de las dimensiones social e
histórica de la educación; CE-C) Diseño y evaluación de programas educativos, que
incluye competencias relativas a la planificación;  CE-D)  Adquisición de bases de
Bianca Thoilliez y María Poveda Sanz
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No  podemos  afirmar,  a  la  luz  de  los  resultados  obtenidos,  que  exista  un  acuerdo  o
coherencia  clara  entre  los  diferentes  programas  considerados.  Si  se  nos  permite  la
metáfora, encontramos que sí existe un cierto «aire de familia», pero no un parentesco
incuestionable; cosa que sí sucede con otras áreas de conocimiento pedagógicas. Quizá,
esto  se  deba  a  su  propia  idiosincrasia  o  a  sus  propios  orígenes  como  disciplina
pedagógica,  nacida  de  un  esfuerzo  de  reconstrucción  y  re-conceptuación  disciplinar.
Circunstancia que dificulta poder hablar de una definición de áreas de estudio claramente

























quisiéremos  realizar algunas consideraciones  finales. A nuestro  juicio, entender el
ejercicio profesional de la educación como una práctica que se fundamenta sobre una




con  ella,  quizá  profesionales  de  la  educación  más  críticos  con  las  políticas  de
transferencia y evaluación del conocimiento y con una capacidad de juicio pedagógico
más  autónomo  y  certero.  Nos  resulta  verdaderamente  difícil  concebir  un  plan  de
estudios que capacite para el ejercicio de la actividad educativa, sin la formación básica
que  aportan  materias  como  la  TE  para  la  formación  reflexiva  de  los  futuros
profesionales  de  la  educación.  Así,  sería  deseable  que,  junto  con  los  debates
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Universidad Pública Privada Curso ECTS Tipo Denominación
Euskal Herriko
Unibertsitatea X 1 6 FB Teoría e historia de la educación
Universidade da Coruña X 1 6 FB Teoría de la educación
Universitat Abad Oliva
CEU X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad Alfonso X el
Sabio X 1 4,5 FB Teoría e instituciones educativas
Universitat d’Alacant X 1 6 FB Teoría e historia de la educación









de Madrid X 1 6 FB Teoría y política de la educación
Universidad de Burgos X 1 6 FB Teoría e historia de la educación
Universidad Cardenal-
Herrera CEU X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Castilla-






X 1 6 FB Fundamentos educativos y organizaciónescolar
Universidad Católica de
San Antonio X 1 6 FB Teoría e instituciones educativas
Universidad
Complutense de Madrid X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de




de Vitoria X 2 6 FB
Historia de las teorías y los sistemas
educativos contemporáneos
Universidad de Granada X 1 6 FB Fundamentos pedagógicos e historia dela escuela
Universidad de Huelva X 1 6 FB Fundamentos pedagógicos de laeducación
Universitat de les Illes














Universidad Jaume I  X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de La
Laguna X 1 6 FB Teorías e instituciones educativas
Universidad de Málaga X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Murcia X 1 6 FB Teorías e instituciones contemporáneasde educación
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Universidad Pública Privada Curso ECTS Tipo Denominación
Universidad de Navarra X 1 6 FB Fundamentos pedagógicos de laeducación
Universidad de Oviedo X 1 6 FB Teorías de la educación e historia de laescuela
Universidad Pontificia de
Comillas X 3 4,5 FB Antropología filosófico-educativa
Universidad Pontificia de
Salamanca X 1 6 FB
Teorías, instituciones educativas y
organización del centro
Universidad Ramón Llull X 1 6 FB Historia i antropologia de l’educació
Universidad Rey Juan
Carlos X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad San Pablo
CEU X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Santiago
de Compostela X 1 6 FB Teoría e historia de la educación escolar 
Universidad de Sevilla X 2 6 FB Teoría de la educación
Universitat de Vic X 1 6 FB Escola, sistema educatiu i funció docent
Universidade de Vigo X 1 6 FB Teoría e historia de la educación
Universidad de
Zaragoza X 1 6 FB Maestro y relación educativa





Universidad Pública Privada Curso ECTS Tipo Denominación
Euskal Herriko
Unibertsitatea X 1 6 FB Teoría e historia de la educación
Universidade da Coruña X 1 6 FB Teoría de la educación
Universitat Abad Oliva
CEU X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad Alfonso X el
Sabio X 1 4,5 FB Teoría e instituciones educativas
Universitat d’Alacant X 3 6 FB Teoría e historia de la educación infantil
Universidad de Almería X 1 6 FB Teorías educativas en educación infantil
Universitat Autònoma de




de Madrid X 1 6 FB
Fundamentos teóricos de la educación
infantil
Universidad de Burgos X 1 6 FB Dimensión pedagógica de los procesoseducativos
Universidad Cardenal-
Herrera CEU X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Castilla-






X 1 6 FB Fundamentos e historia de la educación
Universidad Católica de
San Antonio X 1 6 FB Teorías e instituciones educativas
Universidad
Complutense de Madrid X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de




de Vitoria X 2 6 FB
Historia de las teorías y los sistemas
educativos contemporáneos
Universidad de Granada X 1 6 FB Teoría de la educación: ideas y prácticaspedagógicas en educación infantil
Universidad de Huelva X 1 6 FB Fundamentos pedagógicos de laeducación
Universitat de les Illes














Universidad de Jaén X 1 6 FB Teoría de la educación y prácticasformativas en educación infantil
Universidad Jaume I  X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de La
Laguna X 1 6 FB Teorías e instituciones educativas
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Universidad Pública Privada Curso ECTS Tipo Denominación
Universidad de Málaga X 1 6 FB Teoría y política de la educación infantil
Universidad de Murcia X 1 6 OP Fundamentos teóricos de la educacióninfantil
Universidad de Navarra X 1 6 FB Fundamentos pedagógicos de laeducación
Universidad de Oviedo X 1 6 FB Teorías de la educación e historia de laescuela
Universidad Pontificia de
Comillas X 3 4,5 FB Antropología filosófico-educativa
Universidad Pontificia de
Salamanca X 1 6 FB
Teorías, instituciones educativas y
organización del centro
Universidad Ramón Llull X 1 6 FB Historia i antropologia de l’educació
Universidad Rey Juan
Carlos X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad San Pablo
CEU X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Santiago
de Compostela X 1 6 FB
Teoría e instituciones contemporáneas
de la educación infantil




Universitat de Vic X 1 6 FB Escola, sistema educatiu i funció docent
Universidade de Vigo X 1 6 FB Teoría e instituciones contemporáneasde la educación
Universidad de













Universidad Pública Privada Curso ECTS Tipo Denominación
Euskal Herriko
Unibertsitatea X 1 6 FB
Pedagogía: teoría e instituciones
educativas
Universidade da Coruña X 1 6 FB Teoría de la educación
Universitat Autònoma de
Barcelona X 1 6 FB Teories i història de l’educació
Universitat de Barcelona X 2 6 FB Teoria i institucions educatives
Universidad de Burgos X 1 6 FB Introducción a la educación social
Universidad Camilo








X 2 6 FB Fundamentos de la educación social
Universidad
Complutense de Madrid X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Deusto X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de
Extremadura X 1 6 FB
Fundamentos teóricos de la educación
social
Universitat de Girona X 1 4 FB Corrents teòrics i metodològics eneducació social
Universidad de Granada X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Huelva X 1 6 FB Teorías e instituciones educativascontemporáneas
Universitat de Lleida X 1 4 FB Bases conceptuals i contextuals del’educació
Universidad de Málaga X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Murcia X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad Nacional de
Educación a Distancia X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad Oberta de
Catalunya X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad Pontificia de
Salamanca X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Santiago
de Compostela X 1 6 FB Teoría de la educación
Universitat de València X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de
Valladolid X 1 6 FB Introducción a la educación social
Universitat de Vic X 1 6 FB Fonaments de l’educació








Universidad Pública Privada Curso ECTS Tipo Denominación
Euskal Herriko
Unibertsitatea
X 1 6 FB
Pedagogía: teoría e instituciones
educativas
Universitat de Barcelona X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Burgos X 1 6 FB Teoría e historia de la educación
Universidad
Complutense de Madrid
X 1 6 FB Teoría de la educación
Universitat de Girona X 1 3 FB
Pedagogia (Aproximació al fenomen
educatiu + Pedagogia)
Universidad de Granada X 1 6 FB Teoría de la educación
Universitat de les Illes
Balears
X 2 6 FB Teoría de la educación
Universidad de La
Laguna
X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Málaga X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Murcia X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Navarra X 1 6 FB Fundamentos de la educación
Universidad de Oviedo X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad Pontificia de
Salamanca
X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de
Salamanca
X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidade de
Santiago de Compostela
X 1 6 FB Teoría de la educación
Universidad de Sevilla X 1 6 FB Teoría de la educación
Universitat de València X 1 6 FB Teoría de la educación
10 Aunque la Universidad Rovira i Virgili sí tienen esta titulación, no incluye ninguna materia de TE.





CB - A. CB - B. CB - C. TOTAL
UCM 1 1 3 5
USAL 1 2 - 3
TOTAL 2 3 3 8
CT - A. CT - B. CT - C. CT - D. TOTAL
UCM 3 1 1 1 5
UMA - 1 2 1 4
UM 2 2 2 - 6
UNED 1 1 3 - 5
UN 3 3 4 - 10
USAL 1 - 1 - 2
US - - 1 - 2
TOTAL 10 8 14 2 34
CE – A. CE – B. CE - C. CE - D. CE - E. TOTAL
UCM 1 1 1 1 1 5
UGR - 2 - - 1 3
UMA - 1 1 1 1 4
UM 2 1 2 - - 5
UNED 1 - 1 - - 2
UNIOVI 3 1 1 - 2 7
UN 1 2 4 4 1 12
USAL 1 - - - 3 4
US - - 1 - 1 2
TOTAL 9 7 11 6 10 43
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